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Статья посвящена источниковедческому анализу неопубликованных ра-
нее архивных документов по служебной деятельности Сергея Тимофее-
вича Аксакова на должностях инспектора Константиновского землемер-
ного училища и директора Константиновского межевого института. До-
кументы Межевого архива Российского государственного архива древ-
них актов, Константиновского землемерного училища и Константинов-
ского межевого института Центрального государственного архива 
Москвы, значительная часть эпистолярного наследия семьи Аксаковых 
позволяют раскрыть его личность как талантливого администратора, 
проанализировать педагогические принципы, основанные на гуманисти-
ческом отношении в воспитании. С. Т. Аксаков стремился усовершен-
ствовать учебный процесс и устройство Константиновского межевого 
института, как закрытого учебного заведения. Он заложил основы бу-
дущего его развития и получения в дальнейшем статуса перворазрядно-
го учебного заведения, окончив которое, воспитанники получали выс-
шее образование. 
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стантиновское землемерное училище, Константиновский межевой ин-
ститут, Императорское училище правоведения, архив Аксаковых, зем-
лемер. 
В ходе исследования биографии известного писателя С. Т. Аксакова 
(1791–1859) были выявлены новые материалы о его служебной деятельно-
сти на должностях инспектора Константиновского землемерного училища 
и директора Константиновского межевого института. Основную часть не-
опубликованных архивных документов составляют материалы Межевого 
архива Российского государственного архива древних актов, возникнове-
ние которого связано с началом Генерального межевания в России. Проект 
Генерального межевания был настолько масштабен, что уже в 1770-е гг. 
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возник «крайний недостаток землемеров», специалистов, которые знали бы 
арифметику, могли бы составлять и чертить планы2. Поэтому в 1779 г. при 
Межевой канцелярии было основано гражданское учебное заведение – 
Константиновская землемерная школа (училище). В 1835 г. благодаря сов-
местным усилиям инспектора Сергея Тимофеевича Аксакова и ревизующе-
го Межевую канцелярию сенатора Ивана Устиновича Пейкера (1784–1844) 
Константиновское землемерное училище по указу Николая I было преоб-
разовано в Константиновский межевой институт. Надо отметить, что Кон-
стантиновский межевой институт находился в ведении Министерства юс-
тиции, которое возглавлял Д. В. Дашков (1788–1839), и, кроме того, как 
многие специальные учебные заведения данного периода, Константинов-
ский межевой институт в 1836 г. получил статус «закрытого» учебного за-
ведения, где воспитанники содержались за казённый счёт. Государство фи-
нансировало не только образование, но и проживание, питание, обмунди-
рование, лечение воспитанников3. 
Служебная документация о деятельности С. Т. Аксакова в Констан-
тиновском землемерном училище, а затем в новообразованном Константи-
новском межевом институте (с 1833 по 1839 г.) сосредоточена в фондах 
Межевого архива Российского государственного архива древних актов: ф. 
1294 «Межевая канцелярия. Указы, журналы и протоколы» и ф. 1295 
«Канцелярия Главного директора межевого корпуса и управление межевой 
частью Министерства юстиции (1832–1918)». В этих двух фондах хранятся 
формулярные списки сотрудников учебного заведения, а также прошения, 
рапорты и годовые отчёты С. Т. Аксакова, в которых собраны сведения о 
воспитанниках учебного заведения, их успеваемости, нравственных харак-
теристиках, программах преподаваемых предметов и информация об учеб-
ной загрузке преподавателей. 
Важным источником по служебной деятельности С. Т. Аксакова яв-
ляются документы из фонда 1905 Центрального государственного архива 
города Москвы («Дела Межевой канцелярии»). До 31 октября 1989 г. мате-
риалы этого фонда хранились в Межевом архиве Российского государ-
ственного архива древних актов, затем они были переданы в Центральный 
государственный архив города Москвы по просьбе его руководства. В этот 
фонд входят документы по Константиновскому межевому институту, неко-
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торые копии хранятся в Межевом архиве Российского государственного 
архива древних актов. 
Личная переписка С. Т. Аксакова с 1833 по 1839 гг. также стала ис-
точником изучения его служебной деятельности. В дореволюционное вре-
мя переписка хранилась, в основном, у его внучки, Ольги Григорьевны Ак-
саковой (1848–1921). В 1909 г., в 50-летнюю годовщину смерти С. Т. Акса-
кова, в Самаре при Дворянском доме был организован музей «Аксаковская 
комната». Значительное количество рукописей из архива Аксаковых было 
передано Ольгой Григорьевной в этот музей. В то же время к ней поступа-
ли предложения от издателей о публикации некоторых писем, поэтому 
значительная часть переписки оказалась в типографиях. Благодаря дея-
тельной работе Натальи Ивановны Седовой-Троцкой (1882–1962), которая 
руководила более десяти лет Отделом по делам музеев и охраны памятни-
ков искусства и старины Народного комиссариата просвещения, после 
1917 г. рукописные архивы многих дворянских фамилий, в том числе часть 
архива Аксаковых, были перевезены в Государственную Академию искус-
ствознания4. Из Государственной Академии искусствознания документы в 
начале 1930-х гг. были переданы в Государственный Румянцевский музей 
(ныне – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки) и Государственный литературный музей. В фонд 3 
«Аксаковы» Научно-исследовательского отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки вошли также письма, которые поступили от 
Дарьи Васильевны Беэр в 1922 г. и из Музея «Абрамцево» в 1930 г.5 Из пи-
сем С. Т. Аксакова сыновьям Константину (1817–1860) и Григорию (1820–
1891) Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государ-
ственной библиотеки стали известны в полной мере педагогические прин-
ципы, которыми руководствовался Сергей Тимофеевич в Константинов-
ском межевом институте6. Надо отметить, что письма С. Т. Аксакова к сы-
новьям до настоящего времени в полном объёме не опубликованы, вы-
держки из некоторых писем введены в научный оборот С. И. Машинским7. 
Дополнили картину служебной деятельности С. Т. Аксакова письма 
его друга, который тоже служил в Межевом ведомстве, Фёдора Ивановича 
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Васькова (1791–1855), и официальная документация Аксаковых, которая 
выделена в отдельную единицу хранения фонда 3 «Аксаковы» Научно-
исследовательского отдела рукописей Российской государственной биб-
лиотеки. 
Нельзя не упомянуть опубликованные письма Виссариона Григорье-
вича Белинского (1811–1848), которого Сергей Тимофеевич устроил «по 
найму, частным образом» преподавателем русского языка в Константинов-
ский межевой институт8 именно в тот период, когда исключённый из Мос-
ковского университета литературный критик, но уже известный своим тру-
дом «Основания русской грамматики», очень нуждался в деньгах9. 
В. Г. Белинский состоял на службе в Константиновском межевом институ-
те семь с половиной месяцев10. В этих письмах содержатся подробности 
учебного процесса в период директорства С. Т. Аксакова11. Не менее важ-
ны неопубликованные письма к В. Г. Белинскому его племянника и друга, 
Дмитрия Петровича Иванова (1812–1880), которые хранятся в фонде 21 
«Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848)» Научно-
исследовательского отдела рукописей Российской государственной биб-
лиотеки. Письма Д. П. Иванова, как преемника В. Г. Белинского в Кон-
стантиновском межевом институте по преподаванию русского языка, пере-
дали благодарное отношение преподавателей к С. Т. Аксакову за его про-
фессионализм и человеколюбивый подход12. 
За месяц до смерти О. Г. Аксаковой, в марте 1921 г. оставшуюся 
часть архива Аксаковых, которая у неё хранилась, было поручено перевез-
ти и разобрать историку Михаилу Николаевичу Тихомирову (1893–1965). 
Под эгидой Общества археологии, истории, этнографии и естествознания 
был создан новый музей в Самаре – тоже «Аксаковская комната», в кото-
рый поступили материалы и мемории из усадьбы О. Г. Аксаковой села 
Языково Самарской губернии и из Дворянского дома. В этом новообразо-
ванном музее, который подчинялся Обществу археологии, истории, этно-
графии и естествознания и являлся филиалом Областного музея, М. Н. Ти-
хомиров был одно время хранителем и экскурсоводом13. В 1929 г. перепис-
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Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA), F. 1295, Op. 1, D. 689, L. 1, 1 ob. 
9 Там же. Л. 4 об, 5. 
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10 Апухтин А. Л. Указ. соч. С. 65. 
Apuhtin A. L., Op. cit., S. 65. 
11 Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. М., 1982. Т. 9: Письма 1828–
1848 годов. С. 167–168. 
Belinskij V. G., Sobranie sochinenij v devyat itomah, M., 1982, T. 9, Pis'ma 1828–1848 
godov, S. 167–168. 
12 НИОР РГБ. Ф. 21. Оп. 5184. Д. 14. Л. 15–16 об, 18 об. 
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13 Зенкевич В. В. Аксаковская комната // Материалы по изучению Самарского края. 
Самара, 1928. Вып. 5. Издание Общества Археологии, Истории, Этнографии и Естество-
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ка Аксаковых в количестве 15 000 документов была передана из Самары в 
Рукописный отдел Пушкинского Дома Академии наук СССР, ныне Руко-
писный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Россий-
ской Академии наук14 города Санкт-Петербурга. Письма Сергея Тимофее-
вича к супруге из фонда 3 «Аксаковы…» из Санкт-Петербурга, где он 
находился в служебной поездке, значительно дополнили картину его дея-
тельности в Межевом ведомстве и событий, происходивших в Константи-
новском межевом институте в 1836–1837 гг.15 
Формулярный список, аттестат о службе С. Т. Аксакова, его письма к 
жене за 1839 г. хранятся в Российском государственном архиве литературы 
и искусства в фонде 10 «Аксаковы: Сергей Тимофеевич (1791–1859) – пи-
сатель; его сыновья: Константин Сергеевич (1817–1860) – поэт, публицист; 
Григорий Сергеевич (1820–1891) – сибирский губернатор; Иван Сергеевич 
(1823–1886) – поэт, публицист»16. Фонд начал формироваться с поступле-
ния рукописей в 1941 г. из Государственного литературного музея, в 
1942 г. – из Музея-усадьбы «Мураново» имени поэта Ф. И. Тютчева и в 
1946 г. – из Государственного исторического музея. Надо отметить, что 
более ранний формулярный список С. Т. Аксакова, за 1834 г., хранится в 
фонде 1295 Межевого архива Российского государственного архива древ-
них актов17. Неопубликованная переписка с женой С. Т. Аксакова за 1839 г. 
дополнила историю служебной деятельности С. Т. Аксакова в Константи-
новском межевом институте фактами о его непростом увольнении из учеб-
ного заведения и передаче дел последующему директору В. И. Ланге18. 
Тема служебной деятельности С. Т. Аксакова в Межевом ведомстве не 
получила достаточного изучения в историографии. Один из первых исследо-
вателей истории Константиновского межевого института А. Л. Апухтин в 
работе «Очерк истории Константиновского межевого института с 1779 по 
                                                                                                                                         
Zenkevich V. V., Aksakovskaya komnata, Materialy po izucheniyu Samarskogo kraya, 
Vypusk 5. Izdanie Obshchestva Arheologii, Istorii, Etnografii i Estestvoznaniya v Samare, Sa-
mara, 1928, S. 8, 10. 
14 Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома. Исторический очерк. СПб., 
2006. С. 243, 244. 
Ivanova T.G., Rukopisnyj otdel Pushkinskogo Doma. Istoricheskij ocherk, SPb., 2006, 
S. 243, 244. 
15 Рукописный отдел Института русской литературы Российской Академии наук (да-
лее – РО ИРЛИ). Ф. 3. Оп. 15. Д. 26. 
Manuscript Department of the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of 
Sciences (RO IRLI), F. 3, Op. 15,D. 26. 
16 Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). 
Ф. 10. Оп. 1. Д. 5; Оп. 3. Д. 7. 
Russian State Archive of Literature and Art; Manuscript Department of the Institute of Rus-
sian Literature of the Russian Academy of Sciences (RGALI), F. 10, Op. 1, D. 5; Op. 3, D. 7. 
17 РГАДА. Ф. 1295. Оп. 1. Д. 704. Л. 5 об. – 9. 
RGADA, F. 1295, Op. 1, D. 704,L. 5 ob. – 9. 
18 РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Д. 7. 
RGALI, F. 10, Op. 3, D. 7. 
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1879 год», основываясь на документах архива учебного заведения, кратко 
рассмотрел деятельность С. Т. Аксакова в училище, затем в институте19. 
Для изложения биографии С. Т. Аксакова с 1832 по 1839 г. С. И. Ма-
шинскийпривлёк не только сведения из исследования А. Л. Апухтина, но и 
переписку Сергея Тимофеевича с В. Г. Белинским (1811–1848), с сыновья-
ми Константином (1817–1860) и Григорием Аксаковыми (1820–1891)20. 
Тема служебной деятельности С. Т. Аксакова освещалась в совре-
менных исследованиях преподавателей Московского государственного 
университета геодезии и картографии, в прошлом – Константиновского 
межевого института21. Авторы изданий ориентировались на документы, 
опубликованные А. Л. Апухтиным. 
Анализируя архивные документы с учётом накопленного историо-
графического опыта, хронологически выстраивая цепочку событий, проис-
ходящих в Константиновском межевом институте в период управления им 
С. Т. Аксаковым, можно сделать вывод о его вкладе в развитие этого учеб-
ного заведения. Стремление добросовестно исполнять свои обязанности, 
желание поднять учебное заведение на уровень высшего путём усовершен-
ствования учебного процесса и устройства института, при этом перенимая 
опыт самых престижных высших училищ и кадетских корпусов того вре-
мени,– в этом состояла заслуга С. Т. Аксакова как инспектора учебного за-
ведения, а потом как директора. Благодаря ему при поддержке попечителя 
института И. У. Пейкера был составлен и учреждён первый устав Констан-
тиновского межевого института, успешно прошло преобразование учебно-
го заведения в институт закрытого типа с обеспечением проживания вос-
питанников на казённом содержании. С.Т. Аксаков внимательно относился 
к финансовым затратам института, стараясь экономно расходовать сред-
ства института22. Поощрение учеников за их успехи в науках, попечение об 
их благе и нравственном воспитании, а также постоянная забота о препо-
давательском составе института стали основными педагогическими прин-
ципами, которыми руководствовался Сергей Тимофеевич23. Напряжённая 
служба и самоотверженное выполнение своих обязанностей, видимо, подо-
рвали здоровье С. Т. Аксакова, заставив его уйти в отставку. Сергей Тимо-
                                                     
19 Апухтин А. Л. Указ. соч. 
Apuhtin A. L., Op. cit. 
20 Машинский С. И. Указ. соч. 
Mashinskij S. I., Op. cit. 
21 Кусов В. С. Московский государственный университет геодезии и картографии. 
История создания и развития: 1779–2004. М., 2004; Соломатин В. А., Комарова Н. Ф., 
Емченко Е. Б., Иванова Н. Б. Указ. соч. 
Kusov V. S., Moskovskij gosudarstvennyj universitet geodezii i kartografii. Istoriya soz-
daniya i razvitiya: 1779–2004, M., 2004; Solomatin V. A., Komarova N. F., Emchenko E. B., 
Ivanova N. B., Op. cit. 
22 РГАДА. Ф. 1295. Оп. 1. Д. 280. Л. 1–2 об; Д. 548. Л. 1–3. 
RGADA, F. 1295, Op. 1,D. 280, L. 1–2 ob; D. 548, L. 1–3. 
23 Там же. Д. 548. Л. 1; Д. 497. Л. 1. 
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феевич заслужил высокую оценку и признание со стороны руководства: 5 
ноября 1841 г. по представлению И. У. Пейкера, отмечавшего, что Сергей 
Тимофеевич «исправлял свою должность с отличным усердием», ему был 
присвоен «в воздаяние двадцатилетней беспорочной службы» знак отличия 
и разрешение ношения на владимирской ленте24. Надо отметить, что 
С. Т. Аксаков удивительно скромно относился к своим заслугам. Может, 
поэтому, не желая выставлять свои достижения напоказ, он и не оставил 
нам воспоминаний об этом периоде своей службы. 
В отличие от Императорского училища правоведения, Константинов-
ский межевой институт в 1830-е гг. был всё-таки второразрядным учебным 
заведением. Уровнем образования Константиновский межевой институт 
сравнялся  с Царскосельским лицеем, Императорским училищем правове-
дения в 1840-е годы, когда получил статус «перворазрядного» учебного за-
ведения при попечителе М. Н. Муравьеве (1796–1866). Но подготовка Кон-
стантиновского межевого института к уровню перворазрядного учебного 
заведения началась именно при И. У. Пейкере и С. Т. Аксакове. Они смог-
ли совместными усилиями приблизить учебное заведение по подготовке 
землемеров к статусу ведущего учебного заведения в Российской империи. 
Неопубликованные документы имеют большое значение не только 
для изучения как служебной деятельности С. Т. Аксакова, так и в целом 
его биографии. Поэтому переписка семьи Аксаковых, которая хранится в 
Российском государственном архиве литературы и искусства, Научно-
исследовательском отделе рукописей Российской государственной библио-
теки и Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии наук, требует полной научной публикации. 
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OF S. T. AKSAKOV (1832–1839 GG.) 
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The article is devoted to the source analysis of previously unpublished ar-
chival documents on the official activities of Sergei Timofeevich Aksakov 
as an inspector of the Konstantinovsky Land-surveying college and Direc-
tor of the Konstantinovsky Land-surveying Institute. Documents of the 
Boundary archive of the Russian state archive of ancient acts, the Kon-
stantinovsky Land-surveying college and the Konstantinovsky Land-
surveying Institute of the Central state archive of Moscow, a significant 
part of the epistolary heritage of the Aksakov family allow us to reveal his 
identity as a talented administrator, analyze the pedagogical principles 
based on a humanistic attitude in education. It laid the Foundation for its 
future development and further obtaining the status of a first-class educa-
tional institution, after which the students received higher education. 
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Land-surveying college, Konstantinovsky Land-surveying Institute, Impe-
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